





















1.　研 究 の 背 景
我が国の高齢化率は総務省統計局（2020a）によると，2019年 10月 1日現在 28.4%と過去最
高を記録し，今後も高齢化率は上昇することが見込まれている。介護の社会化を目指し，2000
年からスタートした介護保険制度の要介護（要支援）者は制度発足以来増加しており，2000年





































































































































































































I 男性 20代介護老人保健施設 一般職員 1年以上
2年未満
なし 正規職員 なし 無
J 男性 30代特別養護老人ホーム 一般職員 1年未満 なし 正規職員 初任者研修修了 有



































































































































































































































































































































































































































































2019年は 2.5から 2.2で推移していたが，2020年 10月は 3.1と悪化傾向にある。厚生労働省（2020b）
によると，全職業の有効求人倍率（季節調整値）は，2019年 12月の 1.53以降，低下傾向にあり，
177介護職員の職業選択要因と就労継続要因の研究
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